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ら 「共有」という概念を指摘した 「共有， 。














































































































































































































































( )も ( )も他者との相Blumer 1991 Sfard 2000
互作用を通して，対象が形成され，変容して





ていると考えている。そこで， ( )Blumer 1991
のシンボリック相互作用論に ( )のSfard 2000
焦点分析を持ち込むことを考える。































は 私的なものとなる ゆえに ( )， 。 ，Blumer 1991
の述べる指示を解釈したものは， ( )Sfard 2000
の意図した焦点あるいは注目した焦点にあた
ると考えられる。


















































































ない。 ( )は，対象の移行としていSfard 2000
るが， 以降，対象の発展と考える。4.2
次の で示す授業プロトコルでの主な対4.3
， ， ， ，象の発展を示した発言は No.1 No.10 No.13





















































































































































これらのことより ( )のシンボBlumer 1991
リック相互作用論と ( )の焦点分析Sfard 2000
の統合した分析の枠組み（図５）で対象の発
。 ，展を分析することができると考える つまり






























本稿では触れなかったが， ( )Yackel,et al 1990
や久保( )が考察したような教師の生徒と1998
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